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ANSWERS AND SOLUTIONS 
Puncture Michael Kline 
Bud Wise, Five Easy Peaches, Gourd by a Bull, Shift Happens 
Most-Perfect Word Magic Oscar Thumpbindle 
o	 SC ART HUM P BIN D L E 
6 10 0 5 3 1 13 12 7 9 2 4 8 11 14 15 
Limerickshaws: The Grand Finale David Morice 
Lettericks from A to Z: Q was last. 
Double Triples More Consecutive Triads Steven Kahan 
(a) 16 ALFALFA 1. AgaMEMNON 
(b) 2 AMOS AND ANDY 2. cO HOSTS 
(c) 10 CHIHUAHUA 3. caUCUSES 
(d) 
(e) 
20 
8 
CONTENTED 
ENTENTE 
4. 
5. 
chLb...! PEPper 
crEPE PAPer (f) 
(g) 
(ll) 
(i) 
( j) 
(k) 
11 
30 
15 
17 
4 
28 
FIERIER 
TSE TSE FLY 
KINKING 
MAMMAMLA 
ASSASSIN 
INSTANTANEOUS 
6. 
7. 
B. 
9. 
10. 
EVERGReen 
enGAGEMEnt 
gENESIS
-FIFTY Three 
HONOLULu 
(D 5 BARBARISM 11. joiE DE VIVre 
(m) 
(n) 
(0) 
(p) 
(q) 
(r) 
(8) 
(t) 
3 
22 
14 
18 
6 
25 
19 
24 
KANSANS 
MOO GOO GAl PAN 
MISSISSIPPI 
MIAMIAN 
CINCINNATI 
SHOSHONE 
NONSENSE 
OBSESSES 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
1B. 
lackADAL§Jcar 
mETEOROlogy 
oveRPRICing 
pARADED 
PacLElC OCean 
phOTOELEctric 
PAGANINi 
(u) 26 POSSESSED 19. prOPONENt 
(v) 13 RINTINTIN 20. ScHEHEREzade 
(w) 29 STEAK TARTARE 21. seLFLIMlted (x) 
(y) 
(z) 
1 STOMACHACHE 
12 SWINGING 
21 VOODOO DOLL 
The impostors are 7, 9,23, and 27. 
22. 
23. 
24. 
25. 
soRORITies 
vEGETATe 
Virg!lilA HAm 
YasiR ARAFAt 
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